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lies	 including	 Ectatomminae	 and	 Ponerinae	 (ANTONIALLI-
JUNIOR	et	al.,	2015).	Poneromorphs	are	commonly	reported	as	an	
active	hunter	(JIME NEZ	et	al.,	2007;	ZABALA	et	al.,	2013;	DELABIE	
et	 al.,	 2015).	 However,	 its	 important	 collecting	 role	 in	 forest	
ecosystems,	involving	the	transportation	and	processing	of	plant	
material	has	been	suggested	(ALMEIDA;	QUEIROZ,	2015).	Thus,	











SILVA	 et	 al.,	 2016;	 VICENTE	 et	 al.,	 2016).	 Nevertheless,	 efforts	
should	be	made	 to	 extend	 the	 knowledge	of	 the	 regional	 ants,	








S,	 long	 58°15′	 W;	 254	 masl),	 located	 in	 the	 municipality	 of	
Cotriguaçu,	north	of	 the	state	of	Mato	Grosso,	Brazil	 (Figure	1).	





preservation	 areas	 and	 2.500	 are	 pastures	 with	 reforestation	
(IZZO;	 PETINI-BENELLI,	 2011).	 The	 vegetation	 of	 permanent	
preservation	areas	is	classified	as	open	ombrophilous	forest	and	
dense	 ombrophilous	 forest	 and	 reforestation	 areas	 are	 of	 teak	
(Tectona	 grandis	 Lf.)	 (VICENTE	 et	 al.,	 2011)	 and	 jambolan	
(Syzygium	jambolanum	DC.)	plantations	(DA TTILO	et	al.,	2012).
In	 November	 2016,	 one	 worker	 of	 Gnamptogenys	 caelata	






















to	 Neotropics	 (SCHMIDT;	 SHATTUCK,	 2014).	 Gnamptogenys	 is	
distributed	among	140	species	in	the	world,	90	species	in	the	neo-
tropics	and	33	species	in	Brazil	and	Neoponera	with	54	described	























predominantly	 Ombrophilous	 forest	 region.	 In	 this	 paper,	 we	
collected	one	worker	of	G.	caelata	about	10	meters	from	the	edge	
of	a	Ombrophilous	forest.
Neoponera	 is	 one	Ponerinae	genera,	which	 is	most	diverse,	
morphologically	and	behaviourally,	with	most	species	foraging	and	
nesting	on	trees	and	some	species	on	the	ground,	hunting	termites	
(SCHMIDT;	 SHATTUCK,	 2014).	 Among	 the	 arboreal	 species,	N.	
luteola	inhabits	the	hollow	stems	of	Cecropia	pungara	in	Peru	(YU,	
2001).	Other	records	were	made	in	Bolivia	and	Brazil	(FERNAN-





ants	 species	 were	 enriched	 with	 ecological	 information.	 The	
closest	record	of	Neoponera	luteola	is	from	Bolivia,	so,	this	paper	
extended	the	distribution	of	 this	species	by	another	500	km	in	
straight	 line	 (KEMPF,	 1972).	 Nevertheless,	 the	 distribution	 of	
Gnamptogenys	caelata	is	extended	by	about	1.500	km	in	straight	
line	from	its	closest	records	(KEMPF;	BROWN-JR,	1968;	KEMPF,	
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